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• Reporte tipo 4. Condiciones de la via para cada ana por 
tramo y altemativa 
• Reporte tipo 6. Costos en precios financieros, para cada 
alternativa 
• Reporte tipo 7. Costos en precios econ6micos, para 
cada altemativa 
• Reporte tipo 8. Resultados de la comparaci6n de 
altemativas 
• Reporte tipo 9. Resumen de la comparaci6n de 

alternativas 

• Reporte tipo 10. Resumen de la comparaci6n de 
altemativas por grupo 
• Reporte tipo 11. Resumen de costos y comparaciones 
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INTRODUCCI6N 
AI construir y mantener una red de carreteras, las autoridades deben elegir una 
opcion de entre varias alternativas en las cuales se consideran las condiciones 
iniciales del pavimento, alineamientos de la(s) via(s), frecuencia y tipo de las 
rutinas de mantenimiento rutinario y periodica, las caracteristicas de los vehiculos 
y los pesos limite permitidos. Todo esto tiene una importante infiuencia en los 
costos de operacion vehicular y el transporte de carga y pasajeros. Las 
alternativas para el diserio y posterior mantenimiento son muchas y las decisiones 
que se tomen infiuyen de manera directa en los costos de inversion y operacion. 
De esta manera, una tarea fundamental es la de predecir en forma acertada el 
conjunto de costos compuesto por construccion y mantenimiento, asi como los 
costos para los usuarios (operacion vehicular y tiempo) como una funcion de las 
variables anteriormente enunciadas: condiciones de via (caracterfsticas 
geometricas y geotecnicas) y estrategias de mantenimiento principalmente; y si se 
desea, considerando tambien aspectos de tipo ambiental y de seguridad como 
condiciones exogenas. 
Para el calculo de los costos de una alternativa es fundamental tener conocimiento 
de los efectos economicos de diversos aspectos como son: terreno, clima, trafico, 
comportamienta de conductores y condiciones economicas. Para seleccionar entre 
varias alternativas, la de mejor rendimiento economica, se debe tener suficiente 
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capacidad para realizar en forma rapida todos los calculos y comparaciones de los 
costos y beneficios de las alternativas. 
EI modelo HDM III (Highway Design and Maintenance Standards Model), 
desarrollado por el Banco Mundial, es usado para realizar comparaciones y 
evaluaciones econ6micas de diferentes opciones que se puedan plantear para una 
via que se pretenda rehabilitar 0 construir, y mas aun para un grupo de vias (red 
vial), en la cual se pueden considerar diferentes estrategias en diferentes 
momentos. EI modelo permite de una manera rapida conocer los costos y 
beneficios totales involucrados para una 0 varias alternativas, ario por ario, para 
un perfodo no mayor a 30 arios, descontando a unas tasas de interes los valores 
futuros y realizando las comparaciones en terminos de tasa rnterna de retorno 
(TIR), valor presente neto (VPN) y beneficios en el primer ario, considerando 
moneda constante a precios de un ana base. 
EI hecho tangible de la rapidez con la que el modelo realiza los analisis y presenta 
resultados justifica plenamente su uso. Dada su importancia, en este trabajo se 
presenta un compendio de los conceptos basicos necesarios para el uso del 
modelo y un ejemplo de aplicaci6n del mismo. 
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1. IMPORTANCIA DE LA EVALUACI6N 
Las inversiones requeridas en infraestructura de transporte, as decir, la 
construccion, mantenimiento, operacion y expansion, tienen una especial 
participacion dentro de las aSignaciones presupuestales que un gobierno debe 
realizar, consumiendo asi buena parte del presupuesto general de la nacion. Una 
mala gestion en la construccion y mantenimiento conI/evan especiales 
consecuencias en los otros dos aspectos mencionados: operacion y expansion. 
Por 10 tanto es de vital importancia que las decisiones tomadas, y las obras 
ejecutadas, para la construccion y mantenimiento de carreteras sean las mas 
adecuadas; tratando de esta manera que las inversiones queden bien realizadas, 
las obras bien ejecutadas y par consiguiente los beneficios economicos y sociales 
sean atractivos para el inversionista (el estado) y la sociedad en virtud de que los 
costos totales de transporte sean minimizados. 
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2. CONSECUENCIAS DE UNA INADECUADA GESTION VIAL 
Una inadecuada gesti6n en la construcci6n y el mantenimiento vial, representa 
innumerables situaciones adversas para el bienestar de la comunidad entre las 
cuales se pueden mencionar: 
• 	 Incremento en los costos de operaci6n vehicular 
• 	 Costos elevados en et sector transporte 
• 	 Perdida progresiva del denominado "Patrimonio Vial" 
• 	 Disminuci6n y perdida de oportunidades en los mercados, internos y externos, 
para la producci6n nacional 
• 	 Alteraci6n del bienestar de la sociedad en su conjunto 
• Continua exigencia incremental para la asignaci6n presupuestal, al sector de 
trans porte por carretera, encaminado a la recuperaci6n vial 
• Lo anterior hace que la oportunidad de asignaci6n de recursos para otros 
sectores se disminuya 
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3. FUNCION DEL MODELO 
La funci6n del modelo HDM III es realizar la estimaci6n de cantidad de obra y 
costos para diferentes alternativas de construcci6n y/o mantenimiento de 
carreteras, y efectuar las evaluaciones tecnicas y econ6micas relacionadas, con el 
fin de ayudar de una manera rapida a la tom a de decisiones que se encuentra 
implicita en un estudio de infraestructura de transporte por carretera. 
Aunque, como se expresa, pueden estimarse cantidades de obra para 
construcci6n de carretera, esta opci6n no se considera prudente para ser usada 
en nuestro medio debido a las caracteristicas especiales de nuestra topografia. 
Sin embargo, es una herramienta que permite determinar las cantidades de obra 
necesarias para realizar el mantenimiento a una carretera de acuerdo a 
parametros que deben ser establecidos por el evaluador, quien puede mediante 
diferentes modelaciones encontrar la mejor alternativa, que se considere 
adecuada tanto en los aspectos tecnicos de la vIa como econ6micos del entorno y 
las disposiciones presupuestales. 
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